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SECCION DE PERSONAL.—Concede licencia al A. de F. don
C. Pumariño. —Concede enganche al personal de marine
ría que expresa. —Cambia de destino a un cabo de marine
ria.—Sobre el personal de marinería que ingresa por su
turno forzoso.
SECCION DE INTENDENCIA.--Concede indemnización al
.4~11111
personal que expresa. —Idem gratificación a dos Mecanó
afas. —Concede crédito para un gasto.
SECC1ON DE SANIDAD.—Concurso de la Fundación «Félix
de Echauz».
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Destino al Ce
ador mayor don A. L ira. Declara indemnizable unas
comisiones.—Sobre los servicios de la Compañía Trasat
lántica.—A prueba Reglamento del Cuerpo de Vigilancia de
Pesca.
Edictos.
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del "Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que los abonos que vencieron en
31 de diciembre último sean renovados con la
mayor rapidez, enviando a la Administración








Excmo. Sr. : Como resultado de instancia elevada por
el Alférez de Fragata D. Cayetano Pumariño García,
en súplica de que le sean concedidos cuatro meses de li
cencia por enfermo para esta capital, d Gobierno de la
República, de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Personal y vista el acta de reconocimiento fa
cultativo practicado a este Oficial, ha tenido a bien con
ceder al recurrenhe dos meses de la licencia que solicita,
a partir del día del actual, y percibiendo sus haberes
por la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 19 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
y Comandante 'General de la Escuadra.
o
Marinería.
Evcmo. Sr. : El Gobierno de la República, de con
formidad con lo informado por las Secciones de Perso
nal e Intendencia, ha tenido a bien conceder la continua
ción en el servicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería que figura en la uni
da relación, por el tiempo, campaña y fecha de comienzode la misma, que al frente de cada uno de ellos se indica.
Madrid, 19 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azoran.
Señores Contralmirante Yefe de la Sqcción de Per
sonal, Vicealmirante jefe de la Base naval principalde Cartagena, Contralmirante Jefe de la jurisdicciónde Marina en Madrid, General Jefe de la Sección de
Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
Relación de rcfarencia. -
Maestre de marinería Francisco Jiménez José, Escuelade Aeronáutica de Barcelona, tres años en segunda desdeel 20 de febrero próximo.
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Maestre de marinería Mateo López Saldaña, Ministerio,
tres años en segunda desde el 20 de febrero próximo.
Cabo de Aeronáutica José López Colungo, Escuela
de Aeronáutica, tres años en segunda desde el 3 de enero
actual. •
Marinero especialista de Aleroriáutica Manuel Veláz
quez Díaz, tres años en primera desde el
2 de enero actual.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido
a bien disponer, que el cabo de marinería Alfonso
Ba
llesteros, de la dotación del buque-planero Giralda,
cese
en su actual destino y pase a continuar sus servicios
al
Madrid, 19 de enero de 1933. El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante jefe del Estado Mayor de
la Armada.
Circular.—Excmo. Sr.: El Gobierno de
la República,
de conformidad con lo propuesto por la
Sección de Per
sonal y lo informado por la Asesoría y
Consejo de Jefes
de los Servicios, ha tenido a bien disponer
se haga ex
tensivo al personal de marinería que, procedente
de la
inscripción, ingresa en el servicio por
su turno forzoso,
lo dispuesto en el artículo 14
del Reglamento para la
aplicación de la ley de Reclutamiento y Reemplazo
de
la Marinería, modificado por Orden ministerial
de 27 de
agosto de i1932 D. O. núm. 207).





Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por las Secciones de Aeronáuti
ca Naval, Intendencia e Intervención Central,
ha tenido
a bien disponer, que al Teniente de Navío
D. Manuel
de Castro, Maestres de Aeronáutica Emilio Moro,
Fe
derico Antón y José Bengoa, se les conceda a
n em
señala el Decreto d'e 30 de octubre de 1927niz
D. O. núm. 244), por haber perdido sus equipajes
com
pletos y efectos en el naufragio 'del aparato
"Savoia
Al EA-BAA", en el que
iban de dotación, hecho ocurrido
el 29 de noviembre de 1932, frente
a la playa de Molinell
(Gandía).
-Madrid, 17 de enero de 19.33. El Subsecretaric
Antonio Azarola.
Señores.General Jefe de la Sección de
Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República,
de confor
midad con lo propuesto por la Auditoría
General y lo
informado por la Sección de Intendencia
e Intervención
Central. ha tenido a bien conceder a
las mecanógrafas
doña Carmela Esparza y doña Olimpia Ruiz,
la grati
ficación señalada en la Orden ministerial
de 18 de enero
de r 30 (D. O. núm. 15), a partir
de 1.° de noviembre
de 1932 y hasta 31 de diciembre
de dicho ario, debiendo
practicarse la correspondiente liquidación de ejercicios
ce
rrados.
Madrid, 17 de enero de 1933. El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia,
Or




EtKcmo. Sr.: *El Gobierno de la República,
de confor
midad con lo informado por la Sección
de Intendencia
e Intervención Central, ha tenido a bien conceder,
con
cargo al concepto número 48, "Material
de inventario",
del capítulo 7.°, artículo .7.° del vigente
Presupuesto, el
crédito de cuarenta y cinco mil trescientas
cuarenta y dos
pesetas (45.342) para la adquisición
de dos estaciones
radiotelegráficas y radiotelefónicas con destino
a los bu
ques de la Escuadra.
Madrid. 19 de enero de 033. El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe del Estado Mayor
de la
Armada, General Jefe de la Sección de Intendencia,
Or




Fundación "Félix de Echáuz".
Excmo. Sr.: Vista la- exposición del Patronato de
la
Fundación "Félix de Ecluluz", manifestando que en
cum
plimiento de lo dispuesto en la base
tercera de la escritura
de la Institución de la misma estableciendo premios
a fa
vor de Jefes y Oficiales Médicos y Farmacéuticos y
Prac
ticantes de la Armada, que fué aceptada por Orden
de
28 de julio de 1911 (D. O. núm. 167, pág. 1.205 y
si
guientes) y declarada de Beneficencia por
Orden del Mi
nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 14
de
noviembre de 1914 (D. O. núm. 275, pág. 1.766), procede
anunciar el concurso correspondiente al ario actual de 1933
en la primera decena del mes de enero, con arreglo
a lo
-,revenido en la mencionada Institución, el 'Gobierno de
• la República ha tenido a bien disponer se convoque el ci
tado certamen con arreglo a las )ases siguientes:
Podi-án aspirar a los premios establecidos por di
cha Fundación todos los Jefes y Oficiales del Cuerpo
de
Sanidad de la Armada, en sus Ramos de Medicina, Ci
rugía y Farmacia, así corndo los Practicantes de la
misma en
todas sus clases.
2•a Para que los beneficios de la
misma alcancen el
mayor número posible de unos y otros, quedarán
fuera
de concurso los que hayan obtenido dos premios
dentro
de un mismo empleo, pudiendo, sin embargo, en lo suce
sivo, aspirar nuevamente a premios con idéntica
limitación.
2 Para la obtención de dichos premios se requiere que
los escritos o trabajos presentados al concurso sean
de posi
tivo mérito a juicio de la Junta que ha
de informarlos y si
ésta considerase que no los reúne
en grado suficiente,
propondrán la aplicación de su importe
a las atenciones
de los Laboratorios de Bacteriología y Micrografía
o de
los otros que con finalidad análoga se hayan
creado o se
creen en lo sucesivo.
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4•" El juicio de la referida Junta será inapelable y sinél no podrá otorgarse ningún premio ni disponerse suprevenida aplicación.
5." Estos premios o su prevenida aplicación serán anuales, de manera que el importe de la anualidad de los in
tereses del capital fundacional sea siempre invertido- enel correspondiente año para evitar su acumulación.
6." Para los efectos de las anteriores disposiciones secirculará la correspondiente convocatoria dentro de la pri
mera decena del mes de enero, como se hace por esta disposición ministerial declarando abierto el plazo para la ejecución y presentación de los escritos o trabajos, el cualquedará cerrado el (lía 30 de octubre del año actual paraque, por conducto de los Jefes de los Servicios Sanitariosde las 'Bases navales principales y General Médico Jefede la Sección de Sanidad en el Ministerio de Marina, puedan llegar a la Junta referida, a quien los remitirán conurgencia y sin informe.
7.a El informe sólo procede y deberán darlo en el casode los Practicantes que sin presentar trabajos o Memorias, aspiren al "premio o sean considerados dignos de élpor su conducta.
8." Todos los trabajos o Memorias que se presenten
en este Certamen, no estarán firmados ni rubricados ni
escritos por la propia letra del interesado, distinguiéndola
con un lema igual al del sobre de un pliego cerrado, lacrado y sellado, que remitirán adjunto, y el cual contendrá elnombre, apellidos, empleo y destino del autor.
n.a Los pliegos de las Memorias no premiadas y lossobres que contengan los nombres de los autóres, se inutilizarán después de concedidos los premios, a no ser quefueran reclamados oportunamente por sus autores en el
plazo de un mes después de publicada en el DIARIO OFICIALde Marina la disposición ministerial de concesión.
lo. A la entrega de los trabajos, se dará un recibo allema que ostenten para que con él puedan recogerse los
que no hayan sido premiados.
II. Los sobres de las Memorias premiadas se abrirán
por la mencionada Junta después de la adjudicación delpremio y en la misma sesión en que ésta se verifique.
12. Recibidos en la Jefatura de la Sección de Sani
dad de la Armada los trabajos y, en su caso, los informes
sobre Practicantes a que se refiere la base séptima, el Ge
neral Médico convocará a la Junta que ha de calificar.
- Reunida la mencionada Junta bajo la presidencia delGeneral Médico Jefe de la Sección de Sanidad, procederáal examen y discusión de las Memorias y trabajos presentados y méritos alegados.
13. La Junta así constituida,, actuará como ren losdemás asuntos del servicio, que se someterán a su deliberación inspirándose en las bases que el fundador redactó y que fueron aprobadas para la creación del curso de
Bacteriología y IVIicrografía, puesto que en ellas se contienen virtualmente la idea y el plan de esta Fundación en
su doble objeto de estimular y premiar al compañero ymejorar el servicio de nuestros hospitales.
ni. Terminada la tarea de la Junta, el citado Jefe dela Sección de Sanidad llevará el expediente de todo lo que
se haya hecho al despacho del Sr. Ministro y propondrá
a dicho señor se otorguen los premios a los interesados
que haya designado la junta o se inviertan en atencionesde los laboratorios de que trata la base segunda, si quedan desiertos.
15. Aprobadas que sean las propuestas, se notificará
oficialmente a los interesados y al Presidente del Patro
nato por medio de la correspondiente disposición minis
terial, que se publicará en nuestro DIARIO OFICIAL para que
aquéllos puedan reclamar y éste disponer el pago o entrega
de los mencionados premios.
16. Si el premio o premios quedasen desiertos, la recla
mación de su importe se hará por el citado Presidente a
nombre del Patronato para que pueda ser aplicado al ob
jeto prevenido en una de las Bases anteriores.
17. La Memoria premiada correspondiente a Médicos
y Farmacéuticos será publicada en la Revista General de
llarina si las condiciones de la misma y del trabajo lo permiten.
18. Se establecen dos_ premios anuales, uno de sete
cientas cincuenta pesetas para el Jefe u Oficial Médico o
Farmacéutico de la Armada que en el curso del ario es
criba la mejor Memoria o presente el mejor trabajo sobre
cualquier tema de su facultad y de preferencia sobre Bac
teriología y Micrografía, y otro de doscientas cincuenta
pesetas para el Practicante que presente, durante el mis
mo• plazo, algún trabajo meritorio adecuado a su profesión o al que se haya distinguido por su conducta o celo
por los enfermos en la practica de la misma, y de habervarios en este caso, al que designe la suerte.
19. . Siendo los intereses que produce la Lámina intrans
ferible de mil veinticuatro pesetas que t se invierten íntegras
en el pago de los premios, gratificación al auxiliar quePresta sus servicios al Patronato y otras atenciones, ademásde costear el gasto de papel y objetos de escritorio, se descontarán de los premios un tanto por ciento prudencial parasubvenir a estas necesidades y solamente cuando el Patronato crea indispensable.





SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Destinos.
Ilmo. Sr. : En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.", adicional, del Reglamento del Cuerpo de Servicios Auxiliares de Seguridad y Vigilancia de los Puertos, de 30 de agosto último, este Ministerio ha tenido abien nombrar Inspector de Vigilancia y Conserje de laSubsecretaría de la Marina Civil, al Celador mayor depuertos D. Andrés Leira Folgar, con el sueldo anual de10.000 pesetas, que deberá percibir a partir del f.° delactual, con cargo al capítulo I.", artículo único, Subsección II del Presupuesto del Ministerio de Marina.Madrid, 20 de enero de ro33.
(-1,m ‘TSeñores Subsecretario de la: Marina Civil, InspectorGeneral de Personal, Secretario General, Ordenador dePagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Comisiones.
Ilmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con loinformado por la Intervención Central y con lo dispuesto en el artículo 12 del vigente Reglamento de dietas, ha
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tenidb-a bien .declarar indemnizable la comisión del ser
vicio conferida- por el- Jefe de la Base naval principal de
Ferrol al Práctico de Corcubión, con motivo. de declarar
ante el Juez, en Ferrol, lo que ordenó el Ayudante de
Marina ,de Corcubién, cuva comisión está comprendida
en el Decreto de 18 de junio de 1924, debiendo afectar
el abono de las correspondientes dietas- al capítulo
artículo único, Subsección II del presupuesto vigente, a
reserva de la justificación -reglamentaria.
Lo ,que comunico a V. I. para su conocimiento_ y efec
tos consiguientes.—Madrid, 19 de enero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secreta
rio General de la Marina Civil.
o
Ilmo. Sr. Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central y con lo dispuesto
en el artículo 12 del vigente Reglamento de dietas, ha te
nido a bien declarar indemnizable la comisión del ser
vicio dsempeñada en la vigilancia del Distrito por el Ce
lador de puerto de segunda clase, de Marbella, D. Ra
fael Rebolledo Aresta, durante cuatro días del mes de
noviembre último, y que se abonen al mismo, además,
veinte pesetas (20), importe de gastos de locomoción efec
tuados en el desempeño de la comisión de referencia,
comprendida en el Reglamento de 18 de junio de 1924,
debiendo afectar el abono de dichas dietas y gastos al
capítulo 1.°, articulo único, Subsección II del vigente Pre
supuesto, cuyas dietas y gastos se hallan completamen
te justificados. •
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 19 de enero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo ALartín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador de
Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de la Marina Civil.
•■■••■■•■0
Navegación.
Ilmo. Sr. : Visto el expediente incoado por la Inspec
ción General de Navegación de la Subsecretaría de la
Marina Civil, en el que informa la Delegación del Estado
en la Compañía Trasatlántica, la cual ha aportado los
datos* del resultado de la explotación durante el bienio
19-3`0, en las líneas :iservidas actualmente por dicha
Empresa con arreglo al régimen transitorio del concier
to que el Consejo de Ministros aprobó en el mes de mayo
último, datos que el Delegado del Estado en la citada
Compañía puede aportar con entero conocimiento de cau
sa por su estrecha intervención en los actos de la Empre
sa v por su condición de Presidente de la Comisión li
quidadora de las cuentas de la misma con el Estado;
Considerando que este Ministerio está autorizado por
el Decreto de fecha 5 del actual para adoptar las me
didas precisas con objeto de asegurar la continuación de
los servicios de comunicaciones marítimas trasoceánicas
hasta que tenga efecto la vigencia de la nueva Ley, con
facultad de aplicar a tal fin en la parte que sea necesa
rio los créditos consignados para estos servicios en el
Presupuesto del año en curso, precisa determinar la forma
en que este Ministerio ha de usar de la autorización y
facultad dichas;
Considerando que es forzoso descartar toda otra solu
ción para asegurar la continuidad de los servicios, que
no sea la utilización de los mismos buques que hoy vie
nen prestándolos, porque sobre tres de ellos el Estado
ha 4e pechar de todos modos, utilícelos o no, con las
cargas financieras de la amortización y el pago de los in
tereses del capital que representa, y -en cuanto a los otros
dos buques no seria fácil encontrar de momento otros
que pudieran prestar el servicio en las condiciones necesa
rias, además de convenir en todo caso al interés público
que continúen navegando y en el debido estado de con
servación mientras no sea firme la liquidación de cuentas
con la Compañía Trasatlántica;
Cow,iderando que en lestas circunstancias se estima!
justo v conveniente, Y ha sido aceptado por la Compa
ñía, que ésta perciba, mientras preste los servicios ac
tuales, una suma igual al déficit de las cuentas de explo
tación de cada una de las líneas, más los gastos de seguro
y entretenimiento normal de todos los buques que la sir
ven, abonándosele también, en su justa medida, la parte
prgporcional de los gastos generales de administración,
la amortización a razón del cinco por ciento de su valor
de los buques construidos a • sus expensws, uaa parte
alícuota de cuatrocientas setenta y seis mil doscientas trece
pesetas por semestre, del interés del capital representado
por dichos dos buques, sin que se incluyan en dichas su
mas los .-nismos conceptos para los otro6 tres buques
construidos con el aval del Estado, puesto que éste sufraga
tales atenciones con cargo a sus presupuestos;
Considerando que los conceptos relacionados han sido
reducidos al módulo del tanto por milla navegada para
cada línea, deduciendo la cuantía de cada una de las par
tidas que la integran, del informe del Delegdo del Es
tado, Presidente de la Comisión liquidadora de cuentas
con la Compañía Trasatlántica, este Ministerio, de con
formidad con lo acordado por el Consejo de Ministros
y con las prescripciones del artículo 1.0 del Decreto de 5
del corriente, ha dispuesto las siguientes normas como
más convenientes para asegurar la ,continuidad de los
servicios :
1." Lo Compañía Trasatlántica continuará prestando,
como hasta ahora, los servicios correspondientes a las
líneas números 1, 3 y. 4 *con los mismos buques que las
sirven en la actualidad, y percibirá las siguientes primas
por milla navegada :
Línea número razón de 69.867 millas al se
mestre a 36,60 pesetas por milla, 2557.132,20 pesetas.
Línea número 3.—A razón de 39.276 millas al semes
tre a 40,40 pesetas por milla, 1.586.750,40 pesetas.
Línea número 4.—A razón de 68.604 millas al semes
tre a 29,23 por milla, 2.005.294,02 pesetas.
En total a razón de pesetas al semestre 6.149.177,52.
2•1 Estos servicios se prestarán por la Compañía Tras
atlántica a título precario de interinidad y mientras otra
cosa no se acuerde por el Gobierno, quien podrá hacerlos
cesar todos, o parcialmente, cuando lo estime oportuno,
sin obligación de indemnizar por ningún concepto.
.3.8 La Compañía percibirá las primas por milla na
vegada establecida en la norma primera por mensualida
des anticipadas, con obligación de justificar los servicios
prestados en el plazo máximo de tres meses.
4." La compañía Trasatlántica viene obligada a tener
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asegurados de todo riesgo, por su cuenta, todos los bu
ques afectos a estas líneas y a mantenerlos en el debido
estado de entretenimiento y conservación.
5•a En cuanto no tse haya previsto especialmente en
este Convenio las relaciones entre la Compañía y el Es
tado, se regularán por las cláusulas del contrato celebrado
en el ario 1910.
Madrid, 14 de enero de 1033.
GIR
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector




Ilmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por la Sub
, secretaría de la Marina Civil, este Ministerio ha tenido a
bien aprobar el adjunto Reglamento provisional de ser
vicio del Cuerpo de Vigilancia de la Pesca.
Madrid, 3 de enero de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil y Vicealmi
rantes jefes de las Bases navales principales de Ferrol,
Cartagena y Cádiz.
Señores...
REGLAMENTO PROVISIONAL DE SERVICIOS
DEL CUERPO DE VIGILANCIA DE LA PESCA
CAPITULO PRIMERO
Generalidades.
Artículo I.° El Cuerpo de Servicios Auxiliares de Vi
gilancia de la Pesca en el mar y en el litoral estará obli
gado a prestar eficaz ayuda en cuantos asuntos competen
al buen régimen de la pesca y, no obstante la separación
de funciones que establece el artículo 1.° del Reglamento de
dicho Cuerpo, todo el personal habrá de acatar y cumplir
aquellas órdenes que pudiera recibir de sus superiores je
rárquicos en relación con estoS servicios, bien prestando co
laboración, los pertenecientes a la primera Sección, en la
vigilancia que se practique en tierra, bien embarcando, los
que correspondan a la segunda Sección, en las. embarcacio
nes de los propios pescadores o en las que se les designen,
para cumplir las instruccions que a diclos efectos reciban.
Los Delegados y Subdelegados de pesca harán uso del
cambio de funciones a que autoriza este artículo, sólo en
casos de urgencia o de manifiesta necesidad para la eficaciadel servicio.
Art. 2.° La dirección de los servicios auxiliares de vi
gilancia de la pesca, en cada región, la asumirá el Delegado
de Pesca correspondiente, quedando facultados los Subde
legados, tanto de pesca como marítimos, para dar instruc
ciones por escrito a los Capitanes y Patrones, dando cuenta
al Delegado de Pesca de las causas que hayan motivado
dichas instrucciones.
Art. 3.° El Cuerpo de Servicios Auxiliares de Vigilan
cia de la Pesca en la mar y en el litoral tendrá carácter
puramente civil y se regirá por los preceptos generales de
la Administración del Estado, guardando el debido respeto
el inferior a sus superiores jerárquicos y observando cuida
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dosamente las reglas de educación ciudadana en sus rela
ciones con el público y con el personal de t,q4ps los (Juer
pos del Estado, en atención a las funcionesque. desempeñan
y a sus categorías. • •
Los fucionarios de este Cuerpo darán pruebas, en todo
momento, de su amor al servicio, esmerándose en el cum
plimiento de cuantas órdenes reciban, observando intacha
ble conducta y velando por su propia estimación.
Art. 4.° Las categorías del Cuerpo, en sus dos Seccio














Personal de Vigilancia en el litoral.
Inspector de Vigilancia de la Pesca.
Agente de Vigilancia de primera.
Agente de Vigilancia de segunda.
Art. :;." El personal de ambas Secciones de Vigilancia
en sus relaciones con los armadores y pescadores les acon
sejarán en todo aquello que redunde en beneficio y fomento
de la industria pesquera, haciéndoles ver que las disposi
ciones dictadas con referencia a esta industria van encami
nadas a su mejor desarrollo ; les indicarán la conveniencia
de ir abandonando artes y procedimientos anticuados de
ningún resultado práctico, y cuya sustitución por otros más
intensivos es problema ya resuelto para otros pescadores de
nuestras misma costas. Esta acción tutelar ha de extremar
se, en auxilio de la clase pescadora, cuando aparecieran
arrroaces u otros animales dañinos, a los que se ahuyenta
rá con_ disparos de fusil o de ametralladora. Asimismo se
ha de extremar la vigilancia en casos de mal tiempo para
velar por la vida de los pescadores y la seguridad de sus
embarcaciones.
-- Art. 6•° Para los servicios que el personal embarcado
pueda prestar eventualmente en tierra, se considerarán
equiparados a los Inspectores de Vigilancia : los Patrones
de primera, Mecánicos de primera y Fogoneros habilitados;
a los Agentes de Vigilancia de primera: los Patrones de
segunda, y a los Agentes de segunda : los Mecánicos de
segunda, Marineros y Fogoneros.
Dentro de esas asimilaciones, y para servicios combinados
del personal de ambas secciones, dirigirá el servicio el que
corresponda a la Sección de Vigilancia en el litoral. en aten
ción a ser éste su servicio peculiar.
Art. 7.° El personal de Vigilancia de ambas Secciones
no podrá percibir en ningún caso gratificaciones de enti
dades o particulares, en consideración o corno recom- -
pesa a servicios prestados y que guarden relación con la
industria pesquera o de la navegación. Las cantidades que
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pudieran corresponderles por hallazgos, auxilios, remolques
o salvamentos en la mar se distribuirán entre la tripulación
con arreglo a las disposiciones vigentes.
Art. 8.1' Cumplirán con exactitud las leyes y regla
mentos vigentes sobre las funciones de su cargo, inc:'crien
do en responsabilidad si se conducen con parcialiflad y no
proceden con el celo, interés y actividad a que están obli
gados. Darán cuenta a los Subdelegados Marítimos de los
hallazgos en la mar, playas y acantilados de la costa, y si
se tratara de cadáveres, lo harán con lo mayor diligencia
para que llegue sin dilación la noticia a conocimiento del
Subdelegado marítimo y del juzgado. Auxiliarán, en cuanto
les sea posible, a los encargados de la represión del con
trabando, y tan pronto tengan noticia de que se prepara
algún alijo en la costa o de que por cualquier medio se
pretende realizar un fraude a la Hacienda, lo pondrán en
conocimiento de las Autoridades competentes.
La asistencia a naufragios e incendios y a prestar auxi
lio a los buques que lo reclamasen, por encontrarse en apu
rada situación, gozará de preferencia a todo otro servicio.
Art. 9.° El personal de ambas Secciones se abstendrá,
en cuanto sea posible, de frecuentar los establecimientos
de bebidas, patentizando en todo momento sus virtudes ciu
dadanas, y estará atento a las incidencias de la pesca y de
la navegación para acudir con diligencia, en casos de si
niestro, a donde fuese necesario o conveniente su auxilio.
No se mezclarán en las discusiones que puedan mante
ner los pescadores, pero sí intervendrán en las reyertas que
pudieran suscitarse entre ellos, dejando bien sentado el
principio de autoridad sin emplear frases despóticas o mo
lestas que puedan exacerbar los ánimos de los contendien
tes. lo que no debe ser óbice para conducirse con rectitud
v energía. •
No usarán de sus armas más que para intimidar y para
repeler una agresión que pueda constituir para ellos un
verdadero peligro.
Art. 10. El citado personal no podrá dedicarse al ejer
cicio de la pesca más que en horas francas de servicio, y
para ésto sólo podrán emplear aparejos de línea, sin que
en ningún caso puedan negociar con el producto de la pesca.
No podrá tampoco tener participación en embarcaciones
ni industrias relacionadas con la pesca v que estén estable
cidas en la región a que dicho personal pertenezca.
Art. II. Todo el personal afecto a estos servicios debe
considerar que su misión no estará cumplida mientras en
la zona costera encomendada a su 'vigilancia se dé un solo
caso de pesca con explosivos o materias tóxicas. En evita
ción de ello, procurará, por todos los medios a su alcance,
informarse de los puestos en que se vendan dichas mate
rias, y hará las necesarias averiguaciones entre los pesca
dores veraces para cerciorarse de quienes se dedican a la
compraventa ilegal de tales productos, denunciándolos a las
autoridades.
Art. 12. Tanto los Capitanes y Patrones de los buques
embarcaciones guardapescas, como el personal de vigilan
cia del litoral, llevarán un cuaderno de notas en el que re
gistrarán aquellas disposiciones sobre la
industria pesquera
relativas a la región en que presten sus servicios.
Art. 13. Siempre que el servicio lo permita, durante los
meses de otoño e invierno, y aprovechando las épocas de
malos tiempos o durante los períodos de reparaciones, los
Delegados estarán facultados para ir concediendo, por tur
no, por una sola vez al año, permiso de quince días a
to
dos los individuos de cada una de las tripulaciones de las
embarcaciones, con excepción de uno, que quedará de guar
dián y quien disfrutará del permiso al regreso de aquéllos.
Para .que puedan concederse estos permisos es necesario
que la embarcación quede en condiciones de absoluta se
guridad en puerto abrigado.
De esta misma licencia reglamentaria gozará, durante
los meses de otoño e invierno, el personal de la 2.1 Sección.
CAPITULO 11
De la vigilancia en la mar.
Art. 14. Los buques y embarcaciones guardapescas se
rán de" tres tipos:
A) Los que excedan de loo toneladas de arqueo total,
y que serán mandados por Capitanes guardapescas.
13) Los comprendidos entre 50 y 1:00 toneladas de ar
(lueo total, que irán al mando de un Patrón guardapescas
de primera.
C) Los menores de 50 toneladas de arqueo total, al
mando de los cuales figurará un patrón guardapescas de
segunda.
Si las necesidades del servicio lo exigieran, podrán ser
mandadas las embarcaciones de los tipos B) y C), indistin
tamente, por patrones de primera o de segunda, y cuando
a una de estas embarcaciones se la comisionase para algún
servicio de navegación de altura irá mandada por Capitán
guardapescas.
Art. 15. El Capitán o Patrón de buque o embarcación
guardapescas será el Jefe supremo a bordo, a cuya autori
dad estarán subordinadas cuantas personas integran la do
tación. Cumplirá v hará cumplir cuantas órdenes reciba del
Delegado o Subdelegado, teniendo el buque debidamente
cuidado, pertrechado y dispuesto para el servicio a que se
le destine.
Art. 16. Serán obligaciones del Capitán o Patrón .(le
l)llque o embarcación guardapesca las que taxativamente
se
le asignan en este Reglamento y las exigidas a los de di
chas profesiones por las leyes y reglamenos vigentes, con
referencia a la derrota, maniobras, conservación del mate
rial, disciplina a bordo, relaciones con las autoridades, es
tancia en puerto, régimen interior del buque, custodia de
libros y documentos, aprovisionamiento, etc., siendo res
ponsable de las faltas o delitos que por malicia, negligencia,
impericia o imprudencia pudiera cometer en el ejercicio de
su profesión.
'Art. 17. Cuantos compongan la dotación de estos
bu
ques o embarcaciones .estarán obligados a
velar por la con
servación del material, como lo pudiera hacer el armador
más celoso. Se ha de procurar que la cabullería tenga siem
pre trincafiados sus chicotes, cuidando
de que éstos no cuel
guen de los costados ni de la arboladura y que
las amarras,
drizas y demás cabos de maniobra .estén
bien forrados y lo
suficientemente claros para poder laborear con ellos sin el
menor entorpecimiento. Los efectos situados sobre cubiera
estarán en perfecto orden, evitando que pudran o causen
manchas en las cubiertas, y aquellos que constituyan las pro
visiones y material de respeto se distribuirán en los pañoles
o lugares designados para tenerlos a mano en cualquier mo
mento. Ha de merecer especial cuidado la conservación ex
terior e interior del casco, cajas de cadenas, tanques y
aljibes.
Art. 18. En los buques guardapescas •de más 'de mo
toneladas de arqueo total podrán los Capitanes elegir, en
tre la marinería, al individuo que juzgue con mejores apti
tudes para desempeñar el cargo de Contramaestre, al que se
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le gratificará, mientras lo desempeñe, con un 20 por 100
del sueldo correspondiente a un marinero, sin que este por
centaje pueda aplicarse a los quinquenios ni surtir efectos
pasivos.
Este nombramiento será swetido a la aprobación del
Inspector de Pesca, pudiendo variar la persona en quien
recaiga cuantas veces lo juzgue necesario el Capitán y me
rezca la aprobación del Inspector.
Art. 19. Todos los buques y embarcaciones guardapes
cas llevarán pintado de negro el casco, caneamos, zunchos
de palos y vergas y el borde superior de la chimenea;
de color gris la superestructura, chimenea y arbola
dura. Las guindolas salvavidas se pintarán de blanco
con letras negras; en los fondos se empleará la pintura pa
tente que convenga, ya sea el casco de madera o metálico,
y como divisoria, entre la pintura del costado y de los fon
dos,' se trazará de proa a popa, paralela a la línea de flota
ción y a distancia no mayor de 15 centímetros, una faja
blanca con'ancho variable entre 5 y lo centímetros en rela
ción con el tonelaje del buque.
Los nombres de las embarcaciones de casco de madera
irán pintados de blanco sobre fondo negro y en plancha de
cinc o latón sujeta al casco con pasadores y tuerca interior. 1tArt. 20. Los buques y embarcaciones afectas a estos
servicios usaran la bandera nacional del Estado.
Como distintivo, siempre que tengan que efectuar servicios de reconocimiento o detención de embarcaciones, iza-.rán en el palo trinquete, o en un asta a proa, si no tiene arboladura', un gallardete azul oscuro con la palabra "Vigilancia" en letras blancas.
Al mismo tiempo que este gallardete izarán a popa la
bandera nacional.
Art. 21. En las zonas de radas o puertos, donde la
elección de fondeadero sea libre, los Capitanes y Patrones d
de estos buques o embarcaciones lo harán en buenos tene
deros y parajes que ofrezca la mayor garantía para la se- d
.z-tiridad de la embarcación, procurando no obstaculizar el .t
libre tráfico, ni ocupar aquellos muelles o lugares necesarios
para el mejor servicio de los buques de pesca v de comer
cip, atendiendo en todo caso las indicaciones del Subdele
gado marítimo si lo hubiera.
Art. 22. En aquellos buques cuya dotación de marineros
y fogoneros exceda en número de cuatro turnarán todos
en la vigilancia nocturna, pernoctando, -1 que le córrespon
diera, a bordo.
Asimismo, pernoctará todo el personal, incluso el Capitán
o Patrón, cualquiera que fuese el número de tripulantes,
en casos en que se prevea mal tiempo o se considere que
la embarcación pudiera correr algún peligro o se notara que
sus medios de amarre no ofrecían garantía de seguridad.
Art. 23. Los Capitanes y Patrones guardapescas darán
parte verbal o por escrito, si así se les exige, al Delegado
U Subdelegado de Pesca del puerto en que arriben, y en su
defecto,' al Subdelegado marítimo, de aquellas faltas o in
fracCiones que hubieran observado con referencia a las le
yes rReglamentos, así como de los delitos que se hubieran
coMetido a bordo de los buques o embarcaciones de pesca,
detallando fecha, hora y lugar de la ocurrencia, los nom
bres de las personas que se supongan culpables, y cuantas
circunstancias concurriesen en lo hechos y puedan servir
para esclarecerlos.
En los casos en que lo consideren necesario, detendrán
a los presuntos culpables para entregarlos en la Subdelegación: ' •
Art. '24. Revisarán de vez en cuando los roles de las
embarcaciones pesqueras para comprobar si van despacha
das en regla y si las personas enroladas son las mismas
qUd conduce a bordo, así como si •va dotada del material
de salvamento y contra incendios reglamentario y si lleva
pintadas, en ambas amuras y con las dimensiones regla
mentarias, las iniciales, lista y folio de su inscripción.
Efecturán los necesarios reconocimentos para cerciorarse
de 'que en ninguna de las embarcaciones se conducen explo
sivos< o sustancias tóxicas, de uso terminantemente prohi
bido en las faenas de pesca, reconociendo asimismo los ar
tes y útiles para comprobar si son lícitos y cumplen las
condiciones señaladas en los Reglamentos.
Art. 2'5. sorprendida una embarcación nacional o ex
tranjera infringiendo las disposiciones vigentes sobre pes
ca 'dentro de las seis millas de nuestras aguas jurisdiccio
nales, los Capitanes o Patrones de los guardapescas deben
sujetarse a las reglas siguientes:
La Izar la bandera nacional, el gallardete de vigilan
cia y la señal del Código Internacional ordenándole que
pare (esta última únicamente en el caso de •ser extranjera
la embarcación sorprendida).
Si la embarcación se detiene, .Lbe conducirla an
e el Subdelegado de pesca más próximo.
3.1 En el caso en que la embarcación se negase a obe
decer la anterior orden e intentase escapar a la persecu
ción del guardapesca, su Patrón deberá aplicar la reglasiguiente:
a) Una descarga, al aire, de fusil o ametralladora.
b) Tres disparos de fusil o ametralladora : el primero a
trescientos metros de la roda, el segundo a doscientos y el
tecero a cien metros.
c) Finalmente, recurrirá a la fuerza, en caso de ne
cesidad, si todas las anteriores medidas son ineficaces para
etenerle.
4.a En el caso extremo de recurrir a la fuerza, se ten
rá en cuenta que las anteriores medidas han de ser pues
as en práctica de una manera progresiva y que los dis
paros no deberán dirigirse intencionadamente contra el
personal.
.
Estas reglas serán aplicables en cuanto no se opongan
a los convenios internacionales de pesca en ríos y aguas
ronterizas.
Art. 96. Como ampliación al punto segundo del ar
tículo anterior, cuando se haya conseguido la detención
de una embarcación que se hallaba infringiendo los re
glamentos, se liarán en pmsencia del infractor las ope
raciones necesarias para situar, sin dejar lugar a duda,
el lugar en que la embarcciún se encontraba, obteniendo
dos o tres marcaciones a puntos notables que fueran vi
sibles, sondando y anotando los rumbos y distancias a quefué preciso navegar para arribar a puerto.
Si la embarcación aprehensora tuviera otra comisión
que cumplir, el Capitán o Patrón calculará, aproximada
mente, la cantidad de pesca que haya sido capturada y
entregará al Capitán o Patrón de la embarcación. detenida
una nota, de la que conservará duplicado, en la que se ex
presará dicha cantidad, la situación del lugar y la hora en
que tuvo efecto la aprehensión, ordenándole se dirija al
Puerto más próximo para hacer entrega al Subdelegadode dicha nota y de la pesca que hubiese capturado. Si las
circunstancias de mar o viento no permitieran cumplir loanteriormente dispuesto, sél,darán órdenes verbales convenientes para que el Patrón de la embarcación,infractora
se presente con su embarcación al Subdelegado de aquellademarcación.
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Art. 27. El régimen interior de los buques guarda
pescas lo acordarán sus respectivos Capitanes o Patrones,
amoldándolo a las disposiciones de este Reglamento, y
cuando las necesidades del servicio hicieran necesaria la
concurrencia de dos o más buques o embarcaiones en
una
misma comisión, .el Capitán o Patrón más antiguo en su
categoría se encargará de dictar las disposiciones conve
nientes al mejor éxito del servicio, disposiciones éstas que
habrán de acatar y cumplir los más modernos o los de
menor "categoría.
Art. 28. Los Capitanes y Patrones de los guardapes
cas entregarán los lunes de cada semana, en las Delega
ciones o Subdelegaciones donde se encuentren, una hoja
impresa, duplicada, que se les facilitará, en
la que harán
constar : fechas y horas de salida a la mar durante
los
días de la semana anterior, fechas y horas de regreso y
los consumos por singladura de combustible y lubrifican
tes. 41 dorso de estas hojas, y bajo el epígrafe "acaeci
mientos", harán un breve relato de los recorridos efectua
dos, señalando las incidencias más salientes de la nave
gación, en lo referente al tiempo reinante y a los servi
notara en la máquina durante su guardia sin contar con
el Maquinista, con excepción de las que .exijan una actua
ción inmediata anterior al aviso.
Art. 32. En las embarcaciones que no lleven Maqui
nista será jefe de máquinas el Fogonero habilitado más
antiguo; pero turnará con los demás en las guardias y
de
más trabajos de conservación y limpieza, no tomando és
tos determinación alguna en las anormalidades que se ob
serven sin previo conocimiento de aquél, con excepción
de las que exijan una actuación inmediata anterior al aviso.
Art. 33. En los buques de motor cuya dotación esté
compuesta por Maquinistas y Mecánicos de primera y se
gunda, turnarán éstos en las guardias y el Maquinista será
el .jefe de la misma.
Si por duración de la travesía el Maquinista
necesitara
descanso, nombiará al Mecánico de primera que haya
de relevarle, quien no tomará determinación alguna
en las
anormalidades que notase en el funcionamiento del Motor
sin contar con el Maquinista, con excepción de las que
exijan una actuación inmediata anterior al aviso.
Art. 34. En las embarcaciones que su dotación de
mo
cios prestados. Estas hojas seran escritas y firmadas pul- tores esté
constituida únicamene por motoristas de pr
Capitán o Patrón ; una de las duplicadas se archi
vará en la Delegación y la otra se remitirá el mismo
(lía a la Inspección General de Pesca. En las embarcacio
nes mayores de so toneladas será obligatorio llevar el
cuaderno de bitácora, en el que han de constar las mis
mas anotaciones que figuren en las hojas antes mencionadas.
A.Tt. 29. Para •la persecución .de arroaces, ¡para su
propia defensa y para imponer autoridad en los
casos
necesarios, llevarán estas embarcaciones un fusil-ametra
lladora y tantas tercerolas Remington como
marineros
compongan la tripulación.
Los Capitanes, Patrones, Maquinistas, Mecánicos y
Fo
goneros usarán como„armamento,
a bordo y sólo en los
casos necesarios, la pistola reglamentaria Astra".,
Todo el armamento y sus municiones se guardarán en
armero situado en lugar abrigado, siendo clavero
el Ca
pitán o Patrón,
• quien ordenará se limpien y engrasen
todas las armas cada quince días para mantenerlas
en buen
estado de conservación.
Art. 30.. Los Maquinistas, Mecánicos y Fogoneros
ha- nómina.
bilitados de las embarcaciones guardapescas, cuidarán
con Se considerará que una embarcación está en la mar,
esmero de las máquinas principales y auxiliares y demás• • para los efectos
de dietas, cuando haya rebasado los di
exteriores de los puertos artificiales o las líneas de
mera y segunda, o sólo de segunda, sera jete y respon
sable del buen funcionamiento del motor el de título su
perior o más antiguo ; pero turnará con sus compañeros
en toda clase de travesías y trabajos de conservación y
limpieza, no pudiendo éstos, durante sus guardias, tomar
determinación en las anormalidades observadas en el mo
tor sin conocimiento del que hace de jefe y único respon
sable, con excepción de las que exijan tina actuación in
mediata anterior al aviso.
Art. 35. Los Capitanes y Patrones entregarán
al Sub
delegado de pesca del puerto en que
se encuentren, los
lunes de cada semana, relación duplicada de
las dietas
devengadas por los individuos de la dotación.
Al pie de
esas relaciones dará su conformidad el Subdelegado,
des
pués de cotejar esta relación con las horas
de servicio en
la mar a que se refiere el artículo 28, remitiendo
una de
ellas a la Inspección 'General de Pesca y la otra
al De
legado de la región quien, si encuentra
debidamente ajus
tada su cuantía, ordenará al Habilitado se reclamen
en
material que tengan a su cargo, procediendo
sin acio
a las reparaciones que puedan ser efectuadas con
los ele
mentos de que dispongan a bordo.
Igual atención prestarán a la limpieza
de calderas, de
pósitos de combustible líquido,
carboneras, sentinas, etc.
Durante las navegaciones anotarán con precisión
los
consumos, y en aquellos motores que dispongan
de indica
dores, obtendrán los diagramas necesarios para
cercio
rarse de la bondad de la combustión, archivando
estos dia
gramas, 'debidamente fechados, para
cuando les sean so
licitados por el Ingeniero Inspector.
Art. 31. En los, buques cuya dotación
de máquinas se
componga de Maquinista y Fogonero
titulados y sin tau
kar,, los titulados alternarán con
los demás fogoneros
en la conducción de los fuegos de la caldera y
en el ser
vicio de engrasadores, estando a cargo del Maquinista
el
servicio de conjunto mientras que por su duración
no exi
ja su descanso, en cuyo caso
se encargará de la guardia
el Fogonero habilitado que designe
el Maquinista, quien
no tomará determinación alguna en las anormalidades qué
los naturales que se indican en el apéndice 1.
Art. 36. La correspondencia y telegramas oficiales que
hubieran de cursar los Capitanes y Patrones con mando
se hará por conducto de los Delegados (.) Subdelegados
de pesca o, en su defecto, de los marítimos y agentes
de
vigilancia destacados, que gozarán de franquicia postal
y telegráfica. Sólo en los casos de encontrarse
en puertos
donde no existiera autoridad delegada de la Subsecreta
ría de la Marina Civil, podrán los referidoS Capitanes y
Patrones utilizar franquicia telegráfica y postal cuando el
Ministerio correspondiente lo conceda.
CAPITULO III
De los suministros y reparaciones.
Art. 37. Los Capitanes y Patrones, el día 20
de cada
mes, solicitarán del Subdelegado de Pesca del puerto en
que se encuentren, aquellos efectos que
fueran necesarios
el••-
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para la diaria limpieza y conservación del material. A la
*recepción de estos efectos firmarán nota duplicada y de
tallada de los mismos, una de las cuales será enviada a la
Inspección .General de Pesca la otra al Delegado de
la región.
Art. 38. El suministro de combustible líquido y- lu
brificantes de las embarcaciones guardapescas, se obten
drá de 'la Compañía Arrendataria del Monopolio de Pe
tróleos. A estos efectos llevarán los Capitanes y Patro
nes un libro talonario foliado, de matriz y doble talón,
uno de los cuales lo entregarán al Agente o representante
de la C. A. M. P. S. A., expresando el número de litros
de combustible o lubrificante que desean adquirir para con
sumo del buque y el otro, en el que se indicarán los mis
mos datos, lo entregarán al Delegado o .Subdelegado del
puerto- en que se encuentre, quien, a su vez, lo remitirá
con su conforme a la Inspección General de Pesca.
Art. 39. Para aquellas reparaciones que impliquen gastode cuantía inferior a 500 pesetas, los Capitanes y Patro
nes solicitarán los créditos necesarios de los Delegados,
acompañando relación de obras y los rresupuestos for
mulados por distintos talleres de reparaciones que exis
tieran en el puerto. Estos presupuestos serán informados
por el Ingeniero Inspector de la zona, y si el Delegado
ies presta su conformidad, autorizará la obra.
Si las obras a realizar excedieran de la expresada cantklad. de 500 pesetas, los Capitanes y Patrones enviarán,
-por conducto de los Delegados, la relación de obras y
nresupuestos a la Inspección de Pesca. A ser posible, losDelegados acompañarán 'a esta documentación el informe
del Ingeniero Inspector de la zona y el suyo.
CAPITULO IV
De la vigilancia en el litoral.
Art. 40. Serán obligaciones ineludibles del personalde vigilancia en tierra, las siguientes:
I.a Recorrer, a ser posible en pareja, los muelles y pla
yas de. su trozo en las horas de salida y regreso de em
oercaciones, reconociendo minuciosamente a las que seansospechosas de llevar explosivos o materias nocivas, y reglstrando a su . personal. -
2.e Reconocer lo artes que llevan dichas embarcacio
•nes y medir susmallas.•Visitar los mercados para denunciar la pesca ve
dada o que no alcance el tamaño reglamentario, a fin de
obtener su decomiso.
4.a Recoger de las casas de venta," lonjas, rulas o pla
yas donde se. efectúe la venta de la pesca, los datos precisos . para •la estadística, entregando éstos, debidamenteordenados para su archivo, al Subdelegado.
5:4 Vigilar desde tierra los movimientos y faenas de
las embarcaciones sospechosas, para descubrir y sorprender sus infracciones, embarcando, sir fuera preciso, en
otras embarcaciones de los mismos pescadores.
6.a Visitar las playas, viveros, cetáreas y demás establecimientos, especialmente en tiempos de veda y durantela noche. •
7.a Obtener los datos que el Subdelegado le pida sobi'e personal, embarcaciones, fábricas y concesiones de sutrozo.
.8.° Atender a la conservación de los aparatos meteorológicos que estén instalados, por los servicios dé pesca,
en los muelles de los puertos de su demarcación.
9.a Practiw las citaciones y notificaciones que le en
comiende e'. Subdelegado fuera de la capital de la Sub
delegación y todas las demás diligencias y comisiones re
lacionadas con su misión y no citadas en este Reglamento.
Jo. A fin de que su esencial cometido de vigilancia no
sea interrumpido por trabajo alguno de oficina, no ten
drá otra misión en ésta que la de ordenar y resumir los
datos por él obtenidos de la estadística para su entrega
al Subdelegado.
H. Cuando tengan noticia oficial de la proximidad de
mal tiempo, harán que circule entre los pescadores, para
que éstos adopten las precauciones debidas.
I2.a Serán también obligaciones de este personal las
asignadas en el artículo 24 al personal de vigilancia en
la mar.
Si por cualquier circunstancia causara baja el mozo u
ordenanza en la dependencia a que estuviera afecto un agen
te de Vigilancia y residiera éste en la localidad, vendrá
obligado a verificar la apertura y cierre de la dependencia
y a izar la bandera nacional los domingos y días festivos.
Art. 41. Los Inspectores de Vigilancia desempeñarán
las funciones que este Reglamento determina para la vigi
lancia en el litoral y tendrán además a su cargo la custodia
de los efectos navales para pertrechamiento de las embar
caciones guardapescas que pudieran estar depositados en lo
cal dependiente de la Delegación. De dichos efectos lleva
rán el correspondiente inventario con los aumentos y dis
minuciones a que dieran motivo las adquisiciones y sumi
nistros a los barcos de estos servicios.
CAPITULO V
De los unifornies.
„, Art. 42. En horas de servicio del personal de vigilancia
en tierra y mientras permanezca a bordo el que corres
ponda a la Sección de Vigilancia en la mar, vendrán todos
obligados al uso del uniforme que se les designa en los
artículos siguientes.
Art. 43. Los Capitanes guardapescas usarán traje de
lanilla o paño azul marino oscuro, de chaqueta cruzada,
con dos filas de tres botones negros y cuatro bolsillos, ca
misa y cuello vuelto blanco y corbata negra.
Sobre el lado izquierdo del pecho llevarán la placa distintiva del Cuerpo sobre tres galones dorados de 8 milíme
tros de ancho y 85 de longitud, separados entre sí 3 mi
metros.
La górra será de plato con visera de charol negro, barboquejo dorado, con él escudo reglamentario para los Ca
pitanes de la Marina Mercante, adicionándole la corona
mural. La cinta-zuncho de la gorra será negra, lisa. Calzarán con este uniforme botas o zapatos negros.
Los Pátrdnes‘ gwardapescas de primera usarán el mismo
uniforme que los Capitanes, con la diferencia de ser de
charol el barboquejo de la gorra, no llevar palmas el escúdo de la górra y usar la placa distintiva del Cuerpo sobredos galones de las misma dimensiones que los de losCapitanes. -
Los Patro'nes guardares¿us de se-gunda usarán el mismo
unifórme que -los de primera, con la sola diferencia de lle
var la placa distintiva del Cuerpo sobre un solo galón.Lbs Maquinistas, Mecánicos de prilnera y Fogoneros habilitados y los Mecánicos de segunda usarán el mismo uni
forme 'que los Capitanes, Patrones de primera y segunda,
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con la variación de que en el escudo de la gorra, en lugar
de las anclas, llevarán una hélice de tres palas.
Todo el personal citado, de cubierta y máquina, durante
el verano usará funda blanca en la gona , y durante el in
vierno, como prenda de abrigo e impermeable, usarán la
gabardina azul marino oscuro con capucha postiza.
Los Aiarineros Fogoneros guardapescas usarán panta
lón de lanilla azul marino oscuro y,jersey de lana del mis
mo color, con cuello cerrado y alto en invierno.
Sobre el lado izquierdo del pecho llevarán la placa dis
tintiva del Cuerpo.
Se cubrirán, en invierno, con boina azul marino oscuro,
en cuyo centro llevará una escarapela de cinta de los colo
res nacionales y de un diámetro total de cuatro centíme
tros. En verano usarán sombrero de piqué blanco con alas
que protejan del sol.
A bordo usarán también traje de faena, de mahón, con
amplia camiseta de cuello de 5 centímetros y dos bolsillos
a la altura del pecho.
En 'verano el jersey será de algodón fino azul marino os
curo y de cuello vuelto y abierto con cordón azul.
En tiempos fríos usarán un chaquetón de paño azul ma
rino, amplio con botones lisos negros, con cuello grande
de astracán. Sobre esta prenda, a bordo o en actos del ser
-vicio, es obligatorio también el uso de la placa del Cuerpo.
Con estos uniformes usarán siempre calzado negro.
Los marineros y fogoneros habrán de tener un equipo
compuesto, por lo menos, de manta, chaquetón de paño,
dos jerseys de cuello alto, otros dos de cuello escotado, dos
pantalones de lanilla, dos mudas de faena, dos boinas y
dos pares de botas o zapatos.
Art. 44. Los Dispectores de Vigilancia usarán en invier
no traje de pana color aplomado, formado de chaquetón ce
rrado cruzado, con dos filas de cuatro botones negros y
lisos, cuello grande de astracán negro y dos bolsillos in
clinados en la parte inferior, pantalón amplio, leguis y bota
de piel de becerro vuelta.
Sobre el lado izquierdo del pecho llevarán la placa dis
tintivo del Cuerpo sobre tres galones dorados de 8 milíme
tros de ancho y 85 milímetros de longitud y con una se
paración entre los mismos de 3 milímetros.
La gorra será de plato, de la misma tela que el traje, vi
sera de charol negro, con cinta-zuncho negra lisa y bar
boquejo dorado con dos botones dorados lisos, escudo for
mado por un ancla sobre fondo verde con palmas y corona
mural.
En verano usarán traje de dril del mismo color, y de for
ma de cuello marinera cerrado y con una sola fila central
de botones ocultos; esta prenda llevará cuatro bolsillos de
fuelle. Pantalón amplio con leguis y bota de piel vuelta de
bec'e'rro, o pantalón recto con calzado de color. La gorra
será la misma, con funda blanca.
Corno armamento usarán la pistola "Astra", suspendida
en su funda por cinturón interior al lado izquierdo, y con
cordón negro al cuello de la prenda.
Como impermeable usarán la gabardina azul oscuro con
capucha postiza.
Los Agentes de Vigilancia de primera usarán los mis
mos uniformes y armamento que los Inspectores, con las
diferencias siguientes No llevarán palmas en el escudo de
la gorra y el barboquejo será de charol negro; la placa dis
tintivo del Cuerpo la llevarán sobre un solo galón de las
dimensiones ya citadas.
Los Agentes de Vigilancia de segunda usarán los mis/
n-ios uniformes y armamento que los de primera, con la
única diferencia que la placa distintivo del Cuerpo no irk
acompañada de galón alguno.
Todo el personal a su ingreso en el servicio del Cuerpo de
Vigilancia recibirá un auxilio de iso pesetas para gastos
de uniforme.
Los marineros, fogoneros y agentes de vigilancia de se
gunda tendrán derecho, con el mismo fin, al abbno de
pesetas por cada ario servido.
CAPITULO VI
De las faltas A; sus correcciones.
So
Art. 45. Además de las faltas y delitos de que trata la
Ley Penal para la Marina Mercante, 'aplicable al persónal
embarcado en los buques guardapescas, las'
• faltas en que
puedan incurrir los funcionariós del Cuerpo de Vigilancia
se clasificarán en tres grados : leves, graves y muy graves.
Art. 46. Son faltas leves:
La Tratar al público sin la debida consideración.
2.41 El retraso en el desempeño de las funciones que le
estén encomendadas, cuando este retraso no perturbe sen
siblemente el servicio
3.° Concurrir, a no ser en funciones del servicio, a Cen
tros o establecimientos que, por su índole o calidad de las
personas que los frecuenten, puedan hacer desmerecer en
el concepto del público.
4.a Dejar de presentarse a las Autoridades dependien
tes de la Inspección de Pesca, y en su defecto, a las marí
timas, cuando un funcionario de este Cuerpo permanezca
en la localidad por más de seis horas en asuntos del servicio
Q pernocte en ella por asuntos particulares.
5.6 La no presentación de los Capitanes y Patrones a
la Autoridad marítima del puerto del que hayan estado
ausentes más de cuarenta y ocho horas.
6.1 La falta de asistencia injustificada al servicio en
tierra.
7.a La falta de aseo personal, así como de limpieza y
cuidado en sus uniformes.
Art. 47. Son 'faltas graves:
1.a La falta de asistencia reiterada al servicio sin causa
justificada.
2•a La negligencia y poco celo en el cumplimiento de
sus deberes y obligaciones, si. no llegan a constituir delito.
3.a El retraso en el desempeño de las funciones que les
están encomendadas, cuando de él se origine perturbación
sensible en el servicio.
4.a La desobediencia a los Jefes y las faltas de respeto
y consideración a los mismos, cuando no constituyan delito
y no sean de las comprendidas en el artículo 74 de la Ley
Penal de la Marina Mercante, así como el incumplimiento
de las órdenes que reciban de ellos y negarse a prestar
auxilio a otras autoridades cuando éstas lo reclamasen en
forma reglamentaria.
5.a Negarse a prestar cualquier servicio en los casos que
lo ordenen los Superlores.
6.a Pedir O tomar cantidades a préstamo, en considera
ción al destino que desempeñe, de los armadores, pescadores
o cualquier otra persona o entiqad que ejerza la industria
pesquera.
7.a Recilyfr gratificaciones de personas o entidades par
ticulares, en consideración o como recompensa de servicios
extraordinarios, sin previa autorización de la Inspección
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General de Pesca, sea cual fuere la forma que para la do
nación se emplee.
8.4 Mermar en cualquier forma el prestigio de sus Je
fes e individuos de los Cuerpos de 'Vigilancia, no sólo
cuando lo hagan en público o ante personas extrañas, sino
cuando lo verifiquen en presencia de sus funcionarios.
9.1 La publicación de escritos, sin permiso de la Inspec
ción General, impugnando o defendiendo la conducta de
otras funcionarios o la suya propia en asuntos relaciona
dos con' el servicio.
lo. Los altercados y pendencias dentro de las oficinas,
_itinque no constituyan delito ni falta punible.
Hacer uso de las armas, a no ser en defensa pro
pia, o por inevitable exigencia de la función.
12. La incitación, en cualquier forma, para cometer ac
{gs contrarios a los buenos principios de subordinación o
:I los preceptos reglamentarios.
13. La alegación de enfermedad para no prestar
servi
cio, cuando no se justifique aquélla o se compruebe la
in
exactitud de algunos de los justificantes.
14. Toda acción u omisión, no prevista en los
números
anteriores. que de manera patente afecte a la disciplina o
haga desmerecer en el concepto público el prestigio y con
(;ideración de este Cuerpo.
15. Prescindir del conducto reglamentario para formu
lar cualquier petición o reclamación.
Art. 48. Constituirá desobediencia grave : el hecho de
pertenecer a Asociaciones, Agrupaciones o representaciones
colectivas de funcionarios públicos, contraviniendo la nega
tiva ministerial de aprobación, o la orden, también minis
terial, de disolverlas.
Art. 49. Son faltas muy graves :
La Las que denoten ausencia inequívoca de morali(lad,
desobediencia irreductible o negligencia reiterada en el cum
i)limiento de los deberes de su cargo.
2.a Abandonar el servicio sin causa justificada.
3.1 Divulgar o dar a conocer el contenido de los regis
tros, documentos y antecedentes que obren en las dependen
cias de la Subsecretaría o los datos adquiridos en el ejer
cicio de su cargo.
4.a La emisión, a sabiendas o por negligencia o ignoran
cia inexcusable, de informes manifiestamente injustos, o la
adopción de acuerdos con las mismas circunstancias.
5.a La falta de probidad y- las constitutivas de delito.
6.a Los actos que supongan conato de insubordinación,
de palabra, por escrito. u obra, contra los superiores, o des
consideración para con las autoridades legalmente consti
tuidas, y no estén comprendidos en el capítulo 2." de la
T,ey Penal de la Marina Mercante.
7.“ La insubordinación, en forma de amenaza indivi
dual o colectiva.
Art. 50. Los funcionarios que indujeren directamente
a otros a la comisión de una falta, incurrirán en la correc
ción señalada para la misma, aunque aquélla no se hubiere
consumado. Este precepto se aplicará a los jefes que toleren
y a todos los funcionarios que encubran las faltas graves v
.rnuv graves de los demás.
Art. 51. Los castigos o correcciones disciplinarias que
deberán imporse a los funcionarios por faltas cometidas en
e! ejercicio de su cargo, son las siguientes :
La Apercibimiento.
V Multa, de uno a quince días de haber.
3.4 Traslado de destino o de residencia.
4ta Suspensión de empleo y sueldo, de un mes a un ario.
5.a Pérdida de uno a veinte puestos en el escalafón.
6.1 Postergación perpetua.
7.1 Cesantía o .separación definitiva del servicio.
La primera corrección será aplicada a las faltas leves ;
la segunda, tercera, cuarta y quinta, a las faltas graves, y la
sexta y la séptima, a las muy graves.
El apercibimiento se hará por escrito en todo caso, y
constará, como los demás correctivos, en el expediente
personal del funcionario. El tercer apercibimiento impli
cará la imposición de multa, en su grado mínimo o medio.
La imposición de tres multas en su grado medio y la de
dos en su grado máximo, determinará el traslado de des
tino o de residencia del funcionario.
En la orden de traslado, impuesto como castigo, se Con
signará esta circunstancia. Dos traslados en el intervalo
de
tres años, determinarán la suspensión de empleo y sueldo,
en sus grados mínimo y- medio. A la suspensión de empleo
y sueldo por más de seis meses, irá siempre unida la pér
dida de puesto en el escalafón.
La cesantía impuesta como castigo a los funcionarios
activos, sólo les concederá derecho a figurar en el esca
xlafón de cesantes. La separación definitiva determinará
la baja en el escalafón respectivo.
Art. 52. Para que pueda reingresar un funcionario ce
sante en el servicio activo, será condición precisa, si la
cesantía se hubiese impuesto como consecuencia de expe
diente gubernativo, que se haya invalidado dicho correc
tivo en la forma establecida en el artículo 54 de este Re
glamento.
Los cesantes que no acepten dos nombramientos con
secutivos, perderán el derecho a ulterior colocación.
Art. 53. La primera corrección de apercibimiento po
drá ser impuesta sin previa instrucción de expediente, y
únicamente, en virtud de acuerdo fundado por el Dele
gado de la región en donde preste sus servicios el fun
cionario ;- la segunda y tercera por el Inspector general ; la
cuarta y quinta por el Subsecretario y la sexta y sépti
ma por el Ministro; todas ellas en virtud de expediente
con audiencia del interesado.
En ningún caso serán aplicables a los funcionarios otras
correcciones que las comprendidas en este capítulo.
Las correcciones impuestas a los funcionarios, con ex
cepción de la de separación definitiva del servicio y de las
impuestas por sentencias firmes de los Tribunales, podrán
ser invalidadas siempre que los funcionarios que hayan sido
objeto de corrección hayan observado una conducta in
mejorable en el desempeño de sus ,servicios durante un
año, cuando la corrección impuesta hubiera sido una de
las establecidas en los números i.°, 2." y 3.° del artículo 51 ;
durante do años, si hubiera sido de las establecidas en
los números 4.° y 5.°, y durante tres años, si hubiera sido
de las establecidas en el número 6." o la de cesantía. Es
tos plazos empezarán a contarse desde la fecha en que
hubiese sido impuesto el correctivo por resolución fir
me. En ningún caso podrán ser invalidados los correc
tivos impuestos por inmoralidad o falta de probidad del
funcionario o por la.comisión de hechos constitutivos de con
trabando o de fraudación o de malversación de caudales,
falsedad, prevaricación, cohecho u otros cometidos contra
la propiedad.
Art. 54. 1.a invalidación de los correctivos extingue
v cancela las consecuencias de éstos en la forma y dentro
de los límites que el acuerdo de invalidación disponga,
pero sólo a_ partir del momento en que la invalidación se
acuerde, es decir, para lo sucesivo y no para lo pasado.
Cuando un funcionario corregido desee obtener la in
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validación del correctivo en su expediente, y siempre que.
hayan transcurrido los plazos señalados en el artículo an
terior, lo solicitará así del Ministro, elevando a éste la co
rrespondiente instancia por conducto del Delegado de la
región, el cual informará acerca del comportamiento y
conducta del solicitante y de Si lo considera o no acreedor
a la gracia que pretende.
El Ministro acordará discrecionalmente lo que estime
procedente, por medio de Orden ministerial.
La invalidación de los correctivos se hará constar por
medio de una contranota en la que se exprese clara y ter
minantemente, a tenor de lo que prevenga la Orden mi
nisterial que así lo haya dispuesto, hasta qué punto y en
qué caso deberá tener consecuencias la nota que reforme
o modifique, o si ha de quedar nula y sin ningún valor
y, por consiguiente, sin efecto sucesivo en todo tiempo y
circunstancia.s
En el caso de que, invalidada una nota, el funcionario
volviera a incurrir en la misma falta que produjo aquélla,
se considerará nula la invalidación.
Cuando una instancia solicitando invalidación del co
rrectivo fuese denegada por la cláusula de "por ahora",
será necesario, para poder solicitar. la invalidación del co
rrectivo de que se trate, que haya transcurrido de nuevo,
por lo menos, un plazo igual al establecido en el artículo
53 para poder solicitar la invalidación.
Sólo en casos muy excepcionales podrá solicitarse la in
validación de un segundo correctivo, por reincidencia en
la misma clase de falta que hubiese motivado el primero,
siendo preciso para el curso de las instancias en que tal
solicitud se formule, que haya transcurrido un plazo do
ble del señalado en el artículo 53 para solicitar la inva
lidación.
Art. 55. Para regular la invalidación de correctivos
y el reingreso en el servicio activo de los cesantes, que
tengan derecho a solicitarlo, se seguirán las normas si
guientes:
1a Cuando el correctivo impuesto cuya invalidación se
pretenda sea el de cesantía. sólo se exigirá, para conceder
aquélla y el consiguiente reingreso del funcionario, que
haya transcurrido el plazo de tres arios desde la fecha de
imposición, determinado en el artículo 53, elevándose por
el interesado la correspondiente instancia directamente al
Ministro de Marina.
2•3 Como con arreglo al artículo 53, en ningún caso
podrán ser invalidados los correctivos impuestos por inmora
lidad o falta de probidad del funcionario o por la comisión
de hechos constituvos de contrabando o defraudación o mal
versación de caudales, falsedad, prevaricación, cohecho u
otros cometidos .contra la propiedad, los funcionarios a
quienes) se les hubiesen impuesto correctivos, por las ex-'
presadas causas, serán dados de baja definitivamente en
los "respectivos escalafones, • debiendo, en lo sucesivo, ha
cerse :constar esta circunstancia en la resolución de los ex
pedientes en que se impongan correctivos de cesantías por
las -indicadas causas.
Salvo lo preceptuado en el presente número, todos los
funcionarios a quienes se les declare cesantes, tanto cuan
do lo fuesen, autotnátícamente corno cuando lo fuesen en
virtud de pdierite guberriativó, deberán _..a.üsar baja en
el escalafón activo dé su caiégoria y clase y, en consecuen
cia, éuatrdo se les conceda nuevo ingreso en el servicio ac
tivo, ingresarán con el último número de categoría y clase
a que pertenecieron cuando fueron declarados cesantes.
3.a• Se necesitará siempre la previa formación de ex
pediente para decr'etar las cesantías (lelos funcionarios en
todos los casos, con la sola excepción de las que se de
creten por no presentarse el funcionario a tomar posesión
de su destino dentro de los plazos marcados en los • nom
bramientos y traslados o de las prórrogas de aquéllos, en
cuyos casos la cesantía se decretará de modo automático,
sin otro requisito que por el Delegado de la Región a
que los funcionarios hubieran sido trasladados, se comu
nique al Ministro la falta de presentación de los mismos
dentro de término.
Se considerará como abono de destino a todés los. efec
tos legales, la circunstancia de que un funcionario no se
reintegre a su puesto después de haberle sido concedida
una licencia o permiso, cualquiera que sea la naturaleza
de éstos o después de haber terminado las comisiones que
les hubieren conferido
Art. 56. El grado de las faltas, que por su índole es
pecial no tengan adecuado lugar en la clasificación que
antecede, se determinará por el Subsecretario o por el Ins
pector general del servicio, cuando así lo acuerde aquél.
Art. 57. Para la aplicación de correctivos por falta:;
graves se tendrá en cuenta la índole de la falta, las cir
cunstancias en que se cometió y las especiales que concu
rran en el funcionario, al objeto de obtener la mayor efi
cacia con la sanción.
Art. 58. Las multas que sean impuestas disciplinaria
mente a los funcionarios del Cuerpo de Vigilancia, se ha
rán efectivas por los respectivos Habilitados, mediante
descuentos mensuales que no excederán de la séptima par
te del sueldo, y siempre en papel de pagos al Estado, a
no ser que los corregidos deseen hacerlo en mayor pro
porción para abreviar los plazos de descuento.
Art. 59. Si el funcionario fuese condenado por los
Tribunales como consecuencia de delito cometido en el
ejercicio del cargo o prevaliéndose de él, será separado
definitivamente del mismo.
Si la.condena fuera por delito ajeno al ejercicio de su
función, el Subsecretario, con vista de los hechos, pro
pondrá lo que estime oportuno respecto de su situación
ulterior en el Cuerpo.
CAPITULO SEPTIMO
RecomPensas.
Artículo 6o, Los funcionarios podrán ser recompen
,sados :
a) Con mención honorífica.
b) Con la concesión de condecoraciones libres de gastos.
c) Con la concesión de preMios en metálico.
Estas recompensas serán siempre concedidas por Orden
ministerial motivada ; se harán constar en los expedientes
personales de los interesados y se publicarán en la Gaceta
de illa(frid y DIARIO OFICIAL..
Art. 61. Las menciones honoríficas habrán de ser otor
gadas a propuesta fundamentada del Delegado de pesca
de quien dependa el funcionario.
Art. 62. A la concesión de condecoraciones librés de
gastos, precederá, asimismo, la propuesta referida en el
artículo anterior, fundada necesariamente en la prestación
de servicios que, 'aun relacionados con los que reglamen
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tariálMente debe prestar el funcionario por razón de su
cargo, puedan considerarse como de mérito extraordinario.
Las condecoraciones libres de gastos, que a los funcio
narios se concedan, estarán en relación con las respectivas
nteg-orías administrativas. • •
Art. 63. Las concesiones de premios en metálico se
rail a propuesta del inspector General del servicio.
La propuesta y concesión de estos premios habrá de
fundarse siempre en la prestación de servicios que no ten
gan relación con los que reglamentariamente estén enco
mendados al funcionario de que se trate y que, por su reco
nccida especialidad o por su utilidad extraordinaria para
la administ,raci6n, se consideren dignos de una recompensa
también extraordinaria.
Será requisito indispensable para la concesión de los
-premios en metálico, que el funcionario no haya obtenido
Ya separadamente en cualquier concepto otra recompensa
por los trabajos a que se refiere el párrafo anterior, con
'la excepción a que se refiere el artículo 66.
Art. 64. Los premios en metálicos consistirán:
(1) En el derecho a percibir durante uno a seis meses,
corno máximo, la semidi ferencia del sueldo entre el quecorresponda al funcionario por su cargo v el asignado alde la clase superior inmediata. "
Para los Capitanes guardapescas, Maquinistas guarda
pescas e Inspectores de vigilancia de pesca, consistirá en
percibir de uno a seis meses el 20 por 100 del sueldo asig
nado a su clase.
1)) En el derecho a percibir esta misma .semidiferen
cia• de sueldo o 20 por zoo durante un período ma
yor de seis meses, que se determinará en la conce
sión, y que podrá tener; como término máximo, la fecha
del ascenso del funcionario a la clase superior inmediata.
Para aquellos a quienes por su reglamento no corres
pondan nuevos ascensos, este último período no podrá ex
ceder de dos años.
Art. 65. Se considerará con derecho a percibir el pre
mio en metálico de seis meses, indicado en el punto a) del
articulo 64, a todo funcionario del Cuerpo que en un pe
riodo de veinte arios, que podrá ser contado desde su in
greso en el servicio, no haya sido castigado por falta alguna.
Art. 66. Se considerará con derecho al premio en me
tálico señalado en el punto b) del artículo 64, a todo fun
cionario del Cuerpo que haya arriesgado la vida en cum
plimiento de su deber, sin perjuicio de cualquier otra re
compensa que pudiera serle otorgada.
Art. 67. Nunca podrá exceder del cinco por ciento del
total de la nómina de personal del Cuerpo de Vigilancia,
la cantidad que se destine a premios metálicos.
Estos premios se irán cobrando por orden de concesión
sin tener para ello en cuenta la categoría del funcionario
que tenga derecho a su percepción.
APENDICE I
Límites- de los Puertos naturales desde los cuales se consi
deran las embarcaciones en la mar.
Pasajes : Arando Grande con la Bancha del Oeste.
Santoña: Punta del Caballo cocn Canto de Laredo.
Santander: Faro de la Cerda, Isla Mouro e Isla Santa
María.
Suances : Punta del Dichoso con Isla Conejera.Ribadeo: Punta Rumeles con Isla Pancha.
Vivero: Este-Oeste de Punta del Faro.
Santa Marta: Punta del Cariño con Punta de la Bandeja.
Cjedeira: Este-Oeste Punta Chirlateira.
Ferrol : Segaño con Prioriño Chico.
IBetanzos : Punta Lourido a Punta de Miranda.
Coruña: Faro de Hércules con Punta de Mera.
Corme : Norte-Sur poblado de Corme.
Carnariñas : Virgen del Monte con Punta de la Barca.
Corcubión: C.° de Ce con Pta. Calera.
Ría Muros : Punta Reburdiño con Punta Cabeiro.
Arosa: Faro Isla Sálvora con Isla Pombeira.
Pontevedra: C_,talx) Udra con Punta de Cabicastro.
Vigo : Punta del Home a Punta Caballo-Cabo Vicos
Punta Lameda.
Ayamonte : su barra.
Isla Cristina: su barra.
Huelva: su barra.
Sanlúcar : su barra.
Cádiz : las Puercas con Castillo Santa Catalina.
Caño de Santi •Petri : el Castillo con Punta Piedras.
Algeciras : Punta San García a Punta Europa.
Alfaques : Faro de San Carlos con Punta del Galocho.




Don Manuel Muñoz López, Comandante de Infan
tería de Marina. Ayudante de Marina del di-trito de
Palaa-nós y Juez instructor del. expediente. instruido
por pérdida de la cartilla naval del insaipto de este
trozo, folio 2-7 rcE.?1 reemplazo de 1927, José Llcrens
Solvés.
Por el r.resente se hace saber: Que habiéndose justi
U.-,ado dicha pérdida, el Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe
de la Bafe naval prineipail de Cartagena, en decreto
auditoriado de fecha 6 de diciembre de 1932, se. ha dig
nado estim,ar acreditada Jta pérdida del doc.umento men
cionado declarándolo nulo y sin valor alguno, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo pesea y nc- haga
entrega de
Palamós a 14 de diciembre de_ 1932. El Juez instruc
tor, Ala:nue/ Muñoz.
o
El Ayudante de Marina de Muros,
Hace saber : Que se declaró legalmente nula la libreta
de inscripción marítima que le fué expedida por esta
díaAyudantía al folio 108 de 19L4. el i . 12 de diciembre
de L915 a Bernardo Sestayo Lourido.
Muros, 29 de diciembre de 1932.—E1 Juez instructor,
José Pereira. kl
Don Joé Maffei Carballo, del Cuerpo General de Servi
cios Marítimos, Juez instructor diell ,ex7•Miente ir -
truído a petición del inscripto de este trozo, febo 156/925, Manuel Lueilros Bites, para acreditar e/
extravío die. su li:encia absoluta.
Hago saber: Que habiéndose justificado el extravío de
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referencia por decreto .auditoriado de l'a superiór 'Auto
ridad jurisdiccional de la Earel naval. principal de. Fe
rro, de fecha 29 de agosto último, se declara nulo: y sin
vd:or el aludido documente, incurriendo en responsabi
lidad 1, petrsona que lo -,:osea y no haga entrega del
mismo.





Don José Maffei Carballo, de. 1 Cuerpo General de Servi
ci:cs 'Marítimos, Juez initructor del expediente ins
truído a petición propia dei., inscripto de este: trozo,
folio 17•4 899, Francisco Ordófizz Lorenzo, para acre
ditar ea extravía de su nombramiento de patrón de
:esca de los límites de Cabo Silleiro a Cabo Finsterre
para embarcaciones de vela y vapor.
Hago saber: Que habiéndo-e justificado dicho extra
vío por clecret9 auditoriacla de. la superior Autoridad
cle. la Base, nava.. pr•itncipal de Ferro], de
lecha 12 da di2icirr1:-re de 1932, se declara nulo y sin va
lor el. alud:do decumentel.
•
Villagarcía, 17 de diciembre de 1932.—E1 Juez ins
tructor, José Maffei.
o
Don José Maffei Carballo, del Cuerpo General del Servi
cios Marítitmos, Juez instructor de! expediente ins
truido a petición ropia del inccript• de este trozo,
folio 176 919, Ramón Portas Magariño, para acredi
tar el extravío de su -.libreta de navegación y pase a
la Reserva.
Hago saber: Que habiéndose justificado dicho extra
vío por decreto auditoriado de la superior Autoridad
jurisdiccional de '21a Base navd) principal de Ferrol, de
lecha. 30 de novktrnbre de 1932, se decliara nulo y sin va
lor €1 aludido documento.
Villagarcía, 17 de diciiembre de 1932.—El Juez inr:-
tructor, José Maffei.
o
Don José Echevarría Ibargüengoitia Oficial segundo
serv:i.o de la Marina CiviL
Hago saber que encontrándome,. instruyendo ex:e
(dente por faata de presentación para Isu ingreso en el
servicio de la Alimiada del inscripto Luis Uriart.e y Sa
gisti, del reemffizzo de 1932 per 'ea U-cm) de Bilbao
con el fclio 102, d1 cual es natural de Lezama, provin
I.ia da Vicalva, hijo de José y da Piar, y, cksz...c.n.cci.jm
dose su paradero, se hace un llamamiento por medio del
::resenite, para que el! interesado o algún familiar del
mimo, cm:parezca en el Juzgado do la Gamand.ancia <■e
Marina de Bilbao ante' su Juez instructor,para respon
der a los cargos que le resulten.. A los cuales se) !e.s con
ceden treinta días de término para la presentación de-,
mismo, y, cas-o de no comparecer en el t:bmpo seriabtlo.
Eeriá derslarado prófugo.
Por tanto encargo a las Autoridades, tanto cl',viles co
mo militares, procedan -a la busca y catura de t indiv:-
duo .mie...ncionado y caso de ser habido lo pongan a rn;
disposición.
Bilbao a 27 de diciembre de 1932.—e1 Juez
José Echevarría.
Don Santos Díaz López, Ayudante de Marina, Juez ins
tructor del expediente instruido al inscripo de este Tro
zo, folio 61/930, Norberto Blanco Carril, para acre
ditar el extravío de la cartilla naval,
Hago saber: Que en dicho expediente, y en superior
decreto auditoriado del Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Ferrol, de fecha 22 del ac
tual, se declara en dicho expediente justificada la pérdida
del expresado documento quedando, como consecuencia,
nulo y ,sin valor alguno.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Camariñas, 30 de diciembre de 1932.—El Juez instruc
tor, Santos Díaz.
El Ayudante de Marina y Juez instructor •del Distrito de
Riveira,
Hago saber: se declaró nula y sin valor la cartilla naval
del inscripto de este Trozo Francisco Gude García, expe
dida en 20 de diciembre de 1022, de la que se acreditó su
extravío.
Riveira, 30 de diciembre. de 1932.—E1 Juez instructor,
Ignacio Lestón.
Don José Pérez Zarandieta, Ayudante militar de Marina
del Distrito de Aguilas y Juez instructor del expediente
instruido por pérdida del nombramiento de segundo me
cánico naval del inscripto de este Torozo Lorenzo Ro
bles Asensio, folio 52 de i'910, de inscripción marítima,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Vicealmirante Jéfe de la Base naval princi
pal de Cartagena, de fecha io del actual, fué declarada
acreditado el 'extravío del citado documento, dejándolo
nulo y sin valor alguno e incurriendo en responsabilidad
la persona que haga uso del mismo y no lo entregue a la
Autoridad de Marina correspondiente.
Aguilas; 14 de diciembre de 1932.—El Juez instructor,
José Pérez.
Den Francisco Elvira y tAlvarez, regundo Comandante
de la Comandancia de Marina de Ceuta, Juez instruc
tor del exped.iente de pérdida de dDcumentrs cUi ins
cripto de irnarinería de la Amada Esteban Carr2ra
Rubiales, del trozo d'el! distrito marítimo de San Fe:'-
nando, folio 37 del ario 1908.
Hago saber: Que por decreto Auditoriado del excelen
tísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base nava) prin
cipal de Cádiz, fecha 31 da mes--; de diciembre próximo
pasado, inserto en dicho expediente, se declara justifi
cado el extravío del piase a la reserva, cédula de ins
cri;ción marítima y cartilla de navegaclión de dicho
inscripto, quedando, por tanto, nuks y sin va'or dgun)
ks clecumentos etxtraviadois.
La penTona que les posea y no haga entrega de ellos
a las Autoridades c;orrespendi:entes, incurrirá en respon
sabilidad.
Ceuta a 5 de enero de 1933.—E1 Juez- instructe.r,
Francisco Elvira.
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